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State University of New York
COLLEGE AT CORTLAND
Commencement, May 21, 1977
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnloga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear I
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
AII/hy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
The College's 109th Year
Faculty Marshals
David G. Miller
Mace Bearer
Patricia Allen
Morris R. Bogard
Joseph W. Brownell
Van A. Burd
Carl H. Evans
G. Raymond Fisk
Samuel L. Forcucci
John A. Gustafson
Karel Horak
Ellis A. Johnson
Boris Leaf
laRetha Leyman
Carl B. Nelson
Thomas Newkirk
Charles N. Poskanzer
Robert D. Slaugh
C. Jane Snell
Gustave B. Timmel
Robert J. Weber
Chairman for Commencement
Robert F. lewis
Roger 1. Robinson
Co-chairmen
The College Council
Mrs. James J. Woods
Chairman
Mrs. Edwin Bickford
Ralph A. Brown
Bernard K. Collins
John Freyer
Walter W. Grunfeld
Robert P. Lewis
James H. Sarvay
Mrs. Gerald 1. Twentyman
Jon Brown '77
Non-voting Student Member
Program
PROCESSIONAL
Pomp and Circumstance .....................................•............ Edward Elgar
BRASS ENSEMBLE
Canzon sep timi toni No.2, Sacrae Syrnphoniae
Venice, 1597 ...................................••.•...... Giovanni Gabrieli
Canzon duodecimi toni, Sacrae Symphoniae
Venice, 1597 Giovanni Gabrieli
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION
WELCOME
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES
CONFERRING OF DEGREES
The Rev. R. Daniel Delorme
Pastor, St. Margaret's Church, Homer
Richard C. Jones
PreSident
Whitney T. Corey
Vice President for Academic Affairs
President Jones
Candidates for Degrees will be presented by Division Deans:
Dean Andrew M. Banse, Division of Graduate Studies and Continuing Education
Dean Merle A. Rousey, Division of Health, Physical Education and Recreation
Dean louis Rzepka,Division of Education
Dean H. Kendall Reynolds, Division of Arts and Sciences
REMARKS
ALMA MATER
RECESSIONAL
March and Trumpet Tune.
President Jones
Robert Roubos, Organist
Vincent J. Picerno, Conductor of Brass Ensemble
................................ Henry Purcell
Presidential
Scholarships
1976-77
A WARDS AND HONORS
Moffett
Scholarships
1977
Alumni
Scholarships
1976-77
Patricia Accarino
Candy Altman
Karen Ammerman
Jeanine Kircher Arden
Ruth Bouton
Scott Brady
David Bullard
Mary Ann Delvecchio
June Everin
Maureen E. Finn
Elysa F. Fischette
Brian Giorgis
Moira Gleason
Valerie Hathorn
Abby Herzog
Joanne Iwanicki
Rita Kovach
Marian Miller
Edward Molascon
Maureen Moran
Sue Peckham
Ronald Petracca Jr.
Ralph Pollock
Patricia Prosperi
Sheeley Sakofs
Jeff Siegel
Mark Westfield
Shirley Zekus
Carole E. Anderson
Rita M. Cacciola
Karen D. Conavatchel
Janet 1.Coryell
June M. Everin
Rita Kovach
Paula Lippin
lorain M. McGinn
Lynn Z. Phillips
Janette E. Rosenberg
George J. Seneck
Ellen B. Verrilli
Valerie Hathorn
Joyce G. Johnson,
Marian C. Miner
College Development
Foundation
Scholarships
1976-77
Karen Ammerman
Clement J. Caprara III
Brian Giorgis
Marian Miller
Shirley Zekus
Sigma Delta Phi
Alumni
Scholarships
1976-77
Mark Alfieri
William Barrett
Valerie Hathorn
Joanne Iwanicki
Shirley' Zekus
HPER Honors
Clement J. Caprara III, Physical Education
T Fred Holloway Award
John F. Corcoran, Physical Education
Francis Moench A ward
Patricia Frawley, Physical Education
Leonore K. Alway Award
Valerie Hathorn, Health
Katherine Allen Whitaker Award
Barbara linnehan, Recreation Education
Harl~n "Gold" Metcalf Award
Laurel MOflO, Physical Education
Bessie Park Award
Ramona Nellis, Physical Education
. Leonore K. Alway Award
SylVia Squitierf PhYsical Education
Leonore K. Alway Award
James Tyrrell, Health
Ross L. Allen Award
Mary Young, Recreation Education
Jack MacPhee Award
CANDIDATES FOR DEGREES IN MAY, 1977
Master of Arts
in English
Updike, Claudia
Master of Arts
ill English
Sociolinguistics
Andrus, Duane H.
Cooley, Nancy E. Lofstrom
Fitzgerald, Jan
Goldblatt, Gloria Schachter
Harrison, Hamida M.
Narby, Lynne R.
Rublowsky, Stanley C.
Seversky, Joyce E.
ELEMENTARY
EDUCATION
Alcorn, Rita
Allen, Susan T.
Angerosa, Paula G.
Avramovich, Carolyn R.
BaJl, Ann Marie, C.s.J.
Barnes, Trudy Wood
Bates, Joan M.
Bence, Patricia J.
Benjamin, Bonnie
Berdeen, Darlene Washbon
Bonfils, Michael M.
Borders-Simmons, Denise G.
Bower, Sandra A.
Brandon, Jean
Brown, Shirley Clark
Bryant, Marlee A.
Buczkowski, Melodie A.
Callari, Marie F.
Campbell, Dorinda Whitmarsh
Caraher, Michael T.
Carletta, Katherine M.
Casagrande, Barbara J.
Chaplin, Patricia Smith
Cheney, Barbara A.
Cincotta, Pamela Penoyer
Cohen, Joyce L.
Cole, Mary E.
Courtright, Douglas M.
Cowell, Mary-Jane
Davies, Dorothy A.
DeSiato, Donna J.
Doherty, Stephen D.
Domagal, Diane Pearson
Dowling, Margaret Long
Dudko, Virginia S.
Duggan, Richard C.
Dunn, Donald J.
Dwyer, Margaret Mootz
Dziura, Marcia E.
Econopouly, Constance G.
Ellis, Janet L.
Engberg, Susan M.
Evans, Juanita Scibetta
Falkin, Deborah
Favreau, Lesley P.
Fields, Marion E.
Finch, Ann Marie
Foley, Susan M.
Forbes, David G.
Fournier, Sharon A.
Fowler, Elaine Sinclair
Since the names of graduates and honors recipients presented in the
program must be compiled in advance of Commencement, the
listing of candidates and honors recipients is not official and is
subject to such revision as may be mandated by satisfaction of
degree requirements and of academic grades.
Master of Arts
in Teaching
Secondary English
Danella, Guy R.
Van Keuren, M. Lulse
Master of Arts
in History
Greiner, James M.
Williams, James M.
Fox, Estelle Caren
Faye, Janet S.
Franco, Donna Still
Franklin, Donna S.
Fundenberger, Carlee L.
Gallagher, Theresa
Gerace, Rosemary Tomaino
Gill, Ruth Orths
Gundlach, Elizabeth A.
Haines, Harriet P.
Hamer, Karen E.
Heaton, Eileen M.
Hershey, Anne B.
Hohl, Margaret Mary
Holly, Joseph G.
Hook, Gail Smith
Houseknecht, Holly A.
Howe, Nancy A.
Hoyer, Barbara L.
Hughes, Sandra Simpson
Hummel, Linda DeMers
lkpemo, Joshua A.
Johnas, Jacqueline, C.S.J.
Joint, Nancy E.
Jordan, Cheryl A.
Jorolemon, Arden Jetty
Kacvinsky, Jeanette Maxwell
Kerchner, Rita Ament
Klossner, Diane Reese
Kozel, Elizabeth Ryan
Kunkel, Rita M.
Kutter, Virginia D.
Kwasniewski, Joan M.
LaCorte, Lynn Steele
Lanning, Harley J.
Lantry, Linda D.
Lessard, Kristine A.
Linney, Marie R.
Long, Valerie Derrickson
McClintock, Lori A.
McDowell, Kathy D.
McShea, Dorene
Mancini, Nick S.
Martin, Angela M.
Martinson, Susan J.
Maurer, Rosemary K.
Meighan, Barbara A.
Minogue, Nancy
Mintzer, Barbara Hack
Montgomery, Lane M.
Moylan, Kathleen A.
Munzenmaier, AJbert G.
Murphy, Kathy L.
Muscynski, Barbara M.
Master of Arts
in Teaching
Secondary
Social Studies
Brown, Mitchell H.
Kavulich, Andrew M.
Mack, Martin J.
Principe, Louis A.
Master of Science in Education
Narewski, Kay Morrison
Nash Mary C.
Nash, Paul E.
Nelson, Robert C.
Nelson, Susan Rickert
Noone, Elizabeth J.
Nortz, Elaine K.
O'Mara, Carol Peiffer
O'Mara, John P.
Owen, Terry L.
Owens, M. Jean Baird
Parsons, Mary P.
Peters, Sherry Claus
Phillips, Eleanor A.
Pinkos, Barbara S.
Prekel, Helen M.
Pugliese, Mary S.
Putnam, Patricia Finley
Master of Science
ill Psychology
Craik, Judith M.
Domany, Pnina
Fjermestad, Jerry L.
Glick, David R.
Kitaeff, Jack
Piette, Bernadette J.
Reasor, Debora
Reittinger, Susan P.
Rice, Christine Walsh
Richter, Randal A.
Rosoff, Robin S.
Roubos, Anne Harrington
Russo, Frank
Salamy, Paulette Gentile
Samarco, Patricia A.
Schard t, Renee M.
Schimpf, Kenneth J.
Sedgwick, Barbara
Sievers, Betsy F.
Silberman, June F.
Skjellerup, Margaret Hirschey
Small, Patricia Dougherty
Snyder, Henry A.
Solomon-Nelson, Yvonne E.
Strokoski, Mary C.
Stull, Cathy A.
Sturdevant, Raymond C.
Tcrenzetti, Theresa C.
Tite, Linda Travis
Todeschini, Nancy J.
Toper, Karen E.
Undercoffler, Ralph W.
Van Campen, Orlene Crone
Vann, Theda A.
Varre, James 1.
Vedete, Catherine A.
Volstad, Monica Bedford
Wenkert, Linda DeProdocini
Wcrner, Karen M.
Williams, Evelyn Brown
Wilson, Dollie Culver
Wisniewski, Gina B.
Wittman, Judith D.
Wood, Dee A.
Wyllic, Barbara Rossetti
Young, Jean A.
Yura, Nancy M.
Master of Science
in Recreation
Assael, Harvey A.
Guinan, John F.
Guokas, David M.
Hillenbrand, Janet B.
Homokay, George D.
Jackson, Judith B.
Jasinski, Karen
Jarvis, Janet D.
Lowe, Donald W.
Lucas, Wesley A.
Matthews, Bruce
Melious, William P.
Powers, Denise M.
Silverman, Steven B.
Sweet, Robert E.
HEALTH
EDUCATION
Barron, Gail Hoover
Claus, Jennifer L.
Decker, Mabel J.
DiFabio, Richard P.
Duchesne, Cynthia A.
Emmer, Joan Brennan
Galbraith, Mildred l.
Galvin, Michael D.
Gebhardt, Mary E.
Giruzzi, Frances Pennisi
Glassner, Marcia G.
Jensen, Elizabeth Fowler
Johnson, Steven D.
Kwiecinski, Albert G.
Lover, Terence A.
Mason, Patricia Hares
Shafer, Mary J.
Stroble, Lucille P.
Van Wagenen, Charles R.
PHYSICAL
EDUCATION
Alberico, E. Donald
Alesandro, Marsha Hoffman
Amato, Paul
Arcangeli, Joseph H.
Baldwin, Robert K.
Barton, Wayne A.
Battle, Robert P.
Brown, Robert W. Jr.
Brunetti, Alan
Casper, Sharon R.
Cole, William F.
Colodny, Alan J.
Constantine, David J.
de Duvillard, Serge Petelin
DeFina, Peter
DiGiovanni, Joseph
Dobeck, Joyce Warner
Feinberg, Robert B.
Francisco, Ronald J.
Franco, Susan L.
Gabor, William A.
Gardner, Susan J.
Geagan, Thomas F.
Geruntino, Thomas J.
Goddard, Donna Del Nero
Goddard, Steven R.
Goulet, Jean M.
�------------------------
'co, Joseph A.
/es, Lon T.
wland, James R.
I1t, David M.
obs, Barbara M.
kins, Mary A.
res, Thomas M.
np, Sally E.
ssner, Karen E.
.oup, Laurel J.
amis, David W.
rdan, Gary L.
tzger, Robert E.
.hael, Jo
resco, Roseanne G.
ers, Judith Warren
wicki, Elizabeth A.
I\LTH
UCATION
'amoskl, Virginia M.
le110, Joann
i, Jane E.
tty, Marianne
rko, Diane M.
dgett, Susan C.
'an, Tara A.
'ce, Michele A.
dara, Carlo A.
rires, Christine L.
len, Susan L.
nbs, Kathleen M.
saboon, Karen A.
ran, Mary C.
leader, Janet M.
iso, Patrick C.
10, Kathleen R,
.tin, Lynne
.ert, Deborah R.
chette, Elysa P.
ieano, Richard J.
leigh, Eric J.
ncescott, Debra J.
egis, Brian P.
drich, Sandy J.
adman, Mary A.
gan, Anne L.
lock, Lee A.
horn, Valerie R.
te, Maureen
perek, Joanne M.
r, Dianne E.
te, Jean M.
'ach, Rita
rtroianni, Peter
ter, Stanley
'ray, Susan K.
ranski, Kim K.
ullivan, Maureen J.
quali, Mirno C.
ata, Mary M.
osa, Richard A.
ttyka, Stephen E.
nfurt, Daniel R.
Pfeiffer, George J.
Post, Sharon R.
Richards, James M. Jr.
Rider, Arthur E.
Robinson, Roger Scott
Rockwell, Debra A.
Ruggiero, Vincent J.
Ruhm, Christopher
Schaefer, Linda S taud t
Sealy, Paul F.
Spencer, Kevin M.
Thiel, John A. Jr.
Tidick, Michele I.
Windhorst, Michael A.
Zimmerman, Frederick R.
Zirkel, Gilbert M.
RECREATION
EDUCATION
Jasinski, Karen
King, Lawrence J.
SECONDARY
EDUCATION
Alesandro, Frederick C.
Banks, Edward L.
Blake, Edward S.
Borden, Sf. Sylvia J.
Byrd, David M.
Foster, Patricia
Giordano, Mary A.
Hempson, David P.
Hook, Richard L.
Ippolito, Eugene
Klockowski, John D.
Kotsinadelis, James
Lyon, Lyman W. III
MacInnes, John W.
Majka, Richard 1.
Mele, Virginia K.
Murphy, William L.
Pacific, Robert M.
Paradiso, Paul M.
Reaves, Mary K.
Schilling, Elizabeth A.
Shepherd, Virginia Depew
Spallone, John L.
Tocco, Frank A.
GRADUATION WITH HONORS
Honors at graduation are awarded students whose Quality point
averages meet the following standards:
***Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4
**Magna Cum Laude, 3.5 to 3. 749
*Cum Laude, 3.2 to 3.499
DUAL MAJORS
A dagger (t) after a rwlne indicates the student is being graduated
with a dual major.
Riley, Elizabeth Covington
Rosenthal, Edward A.
Rzepka, Agnes M.
Safranski, Karen L.
Schofield, Mary Alice
Slattery, Ann B.
*Tolan, Elizabeth A.
Tricozzi, Thomas V.
*Turner, Nancy E.
Weyeneth, Susan M.
*Wojcik, Lynne C.
PHYSICAL
EDUCATION
Acocella, Michael W.
Alden, Elizabeth A.
Arden, Timothy W.
Bailey, Richard D.
Baker, Nancy R.
Barnes, Johanna M.
Beach, Nancy R.
Beadle, Randy J.
Begley, Ka thleen E.
Belanger, Michele
Bellissimo, Joan P.
Benz, Susan E.
**Bernstein, Ruth J.
"Berry, Susan M.
"Best, Cynthia S.
Bianco, Paul C.
Black, Ellen R.
Blakey, Robert E.
Blasetti, Janet L.
Boettger, Ralph D.
Bouchard, Lana J.
Bowe, Caralee A.
*Bowman, David L.
*Bowman, Patricia L.
Boyd, Daniel S.
**Bradford, Marianne t
Branham, Robert F.
Briggs, David W.
Broadhurst, Gary M.
Brodnak, Toren A.
*Brown, Robin R.
Brown, Sheila R.
**Buettner, Linda L.
Burdick, Gary O.
Butler, Kevin M.
Buyea, Thomas J.
Bachelor of Science in Education
Calligeros, Lea
Campbell, James R.
Caprara, Clement J. III
Carestia, Nancy A.
Carlson, Cheryl A.
Cartin, Margaret E.
Case, Linda 1.
Casey, Sarah E.
"Castellano, Jeanne M.
"Castiglione, Sandra J.
Cestaro, Barbara J.
"Clark, Kathy L.
Clark, Valerie Page
Cleary, Richard G.
Cliffe, Joanne M.
Cohen, Michael D.
Cohen, Michelle R.
Cole, Mary A.
Connell, Deborah A.
Connor, Michael G.
Conway, Maureen L.
Copp, Violet E.
*Corcoran, John F.
Cossaboon, John R.
Cotugno, Arthur D.
Crittenden, Laurie A.
Crozier, Vanessa L.
"Cuddy, Laura M.
Cummings, Thomas P.
"Curry, Jere S.
**Czelatka, Celia M.
Davis, Debra A. ~~
Delia, Nancy
DelRosso, Robert V.
Denero, Mark A.
Densmore, Donald J.
Desain, Jolene M.
Dezzutti, Terry 1.
Diange, Anthony M.
*"'DiCastro, Charlene M.
Dieffenderfer, Richard W.
Dil'ronio, Anthony
*DiVeglio, Denise A.
Dixon, Robert C.
Dobler, George L.
Dodge, John E.
Doering, Garth W.
Donald, Cathy M.
Doody, Mary E.
Drake, Randall G.
Dwyer, Lois M.
Earl, Kristi D.
Elberson, Deborah C.
Ernst, Robert G.
Feldman, Kathleen J.
Ferguson, Bradley J.
Finkelstein, Nancy 1.
Flynn, Colleen
Foca, John M.
Forbis, Patricia 1.
Frawley, Patricia M.
Freeden, Robert W.
Freschet, Dinah S.
Friedman, Andrew l.
Frieser, Randy P.
Fritze, Colleen J.
Fuller, Gordon V.
Gaetani, Christina M.
Garrett, Susan G.
Gazzillo, James P.
*George, Debbie 1.
Glading, Randall G.
Gobbo, Patricia A.
Gora, Denise A.
Graham, Kim E.
Grant, Kevin F.
Gress, Cheryl A.
Griebner, Deborah L.
"Hanrahan, Carol A.
Hayes, Oakley H. Jr.
Heath, Stephen W.
Turner, Robert E.
Urdanick, Michael P.
Van Blarcom, Carolyn
vero, John C. Jr.
Vertucci, Jean R.
SPEECH
EDUCATION
Bernstein, Rhonda D.
Homer Douglas M.
Kirby, Mary Ellen
Poley, Laurie J.
Torjesen, Linda S.
Hedges, William M.
Henderson, Katherine A.
Higgie, Donna A.
Hogestyn, Gary D.
*Howard, Deborah J.
Igneri, Patricia A.
Isabella, Paul M.
Jaeger, Brenda J.
Jamieson, Tedd R.
Johnson, Eric M.
Jones, Debra L.
* Jones, Loraine J.
Jones, Matthew R.
Kaller, Jeffery A.
*"'Kauer, Patricia A.
Kelleher, Joy T.
Kibbe, Darla J.
Killeen, Susan P.
Kinder, Edmund J.
"Klein, Sheila M.
Klinger, Susan L.
Kopp, Linda A.
Krein, Rosemary A.
Larraceleta, Hortensia
Lewis, Verna
Liberatore, John F. Jr.
Macaluso, Michelle M.
MacDowell, Linda M.
Maher, Karen A.
Maiello, Sarah A.
Manning, Patricia M.
Marko, James D.
*Marx, Laura E.
May, Bonnie Stewart
McDonald, Lisa 1.
McRory, John F.
Merriman, Paul M.
"Mincio, Joan F.
Morenz, Robert W.
*Morio, Laurel F.
Morley, Sandra G.
Murphy, Darren M.
Murray, Maureen E.
Myette, Thomas C.
Natale, Donna M.
*Nellis, Romona E.
Newbery, Elizabeth A.
aa------------------
Nfzzi, Perry
Nosal, Ann Marie
O'Connell, Michael P.
O'Connor, Mary A.
O'Grady, Kathleen M.
*Onofry, Craig T.
Pack, Thomas M.
Palm, Carol A.
Pape, Paul W.
Papillo, Joseph R.
*Parsons, Susan A.
Pennacchio, Joseph R.
Pickreign, Wesley R.
pjenkowskl, Gary E.
Plante, William L.
Pontonero, Anthony G.
Poppenberg,Joanne
poupore, Daniel C.
«Pritchard, Christine A.
Pritchard, John H.
»provost, Michelle A.
Purdy, John D.
Quilty, Kerry R.
Quinones, Diana
ANTHROPOLOGY
Ross, Nancy G. t
ART
*Gardner, Lynne A.
"Gregory, Joanne M.
Hal, Chaikin S.
Karmolinski, James M.
"Mauler, Suzanne Metzger
Tatich, Alan J.
BIOLOGY
***Ammerman, Karen S.
"Edgerly, Janice S.
Kayser, George J.
CHEMISTRY
Klee, Matthew S.
Ridler I James E.
*Shea, James P.
CINEMA
STUDY
*Bullard, David M.
**Fino, Maureen E.
EARLY
SECONDARY
Alfano, Karen L.
Bernard, Consuela P.
Brewer, Christine A.
Bruce, Valeri J.
Carey, Cheryl L.
Cavallaro, Sandra A.
Reed, Bruce P.
Reeves, Bruce P.
Rhodes, David P.
Rice, Daniel T.
Rienzo, Annemaric E.
Rizzo, Deborah A.
Robbins, Marian L.
Rozumalski, Thomas A.
Ryan, Douglas E.
Ryan, Michael A.
Sachel, Tracy A.
Samulovitch, Susan M.
Sanderson, Patricia L.
Sartorius, Jo Ann R.
*Sawler, Sharon M.
Schiller, Eugene
Schneider, Bette A.
*SchoeUig, Michele M.
Schultes, Dorothy M.
Schultz, Steven J.
Shelofsky, Barry S.
Sherlock, Caitlin M.
Sherman, Daniel F.
Siegel, Donna M.
Silvestri, Jack F.
Sinkinson, Madeline I.
"Smigelski, Marie
Smith, George R.
Sporney, Jane Buckley
Cifelli, Marie
Cockburn, Nan
DeLucia, Joya Marie Y.
*DePietro, Lorraine
"Devins, Margaret M.
Dorf, Teri S.
Drusin, Julie F.
**Gorowitz, Francie
"Hughes, Maryann C.
Hurwitz, Frances S.
**Long, Cynthia E.
Martin, Cecilia A.
Massar, Diane M.
Mormile, Claudia
Muller, Janet H.
Neumann, Deborah A.
Novak, Leona
**Peckham, Suzanne H.
Rentz, Thomas J.
Sanfilippo, Anne Marie L.
Santacrose, Thomas A.
Shippy, Febajane B.
Smigel, David N.
**Stone, Marjorie C.
Thomas, Doris V.
Toffolo, Pauline B.
Trant, Karleen A.
Turshman, Alfred H. Jr.
Veeder, Janis R.
*Walla, Marianne
Wolfson, Roberta J.
**Wright, Karen
*Zocchia, Louis M. Jr.
ECONOMICS
Boivin, Barbara J.
Clynes, John C.
Genovesi, Arnold J.
Kersey, Kevin J.
Kohl, Joseph J.
Kolinski, Michael .T.
"Komornick, Anthony J r.
Levy, Edwin C. J r.
Lotvin, Sheila A.
Murphy, Judith M.
Nola, James W.
Pizzillo, Thomas A.
**Rigali, Clare E. t
Rose, Kevin G.
Schrock, Robert D.
Smalley, David D.
*Todorov, Theodore G.
Wesley, James E.
Whalen, Suzanne E.
"Spytko , Darlene L.
Squitieri, Sylvia
"Stewart, Beth E.
Taft, Jeffrey N.
Taylor, Cynthia L.
Taylor, Robin S.
Thomas, Patricia A.
Thompson, Robin M.
THy, Debra A.
**Toepfer, Linda C.
Traudt, Glenn L. Jr.
VanAllen, Gary S.
"Vitelli, Carol Ann
*Voehringer, Sharon L.
Waclawek, Barbara A.
**Wagner, Eileen Koen
Wagner, Linda J.
Walsh, John E.
Weintraub, Cynthia E.
Weldon, Nancy A.
West, Susan E.
Wheatley, Dorothy C.
Wilcox, Gary S.
Wilkinson, Linda B.
Williams, Jacqueline A.
Wiwczar, Michael C.
wolynski, Lorraine S.
Woodworth, Jill E.
Young, Richard H. Jr.
Zap row ski, Ellen
Bachelor of Arts
ELEMENTARY
EDUCATION
*Altman, Candy B.
Applefield, Terry
Baron, Lorraine M.
Baten, Sandra L.
"Battista, Linda M.
**Bouton, Ruth E.
**Brenenstuhl, Carol S.
"Buscemi, Lois M.
Coalter, Georgia
Cody, Kathleen
Faigin, Barbara B.
Forte, Mary E.
Ganci, Lorraine J.
Giambalvo, Diane M.
Gilbert, Andrea S.
Goldman, Amy E.
"Goldstein, Debra R.
Grossman, Rochelle C.
***Hall, Nancy J.
Howard, Susan P.
*Huang, Sherry L.
Jackson, Jill A.
Kelly, Karen E.
**Larsen, Carol A. t
Mack, Barbara J.
McTarnaghan, Elizabeth M.
Meehan, Patricia M.
Moore, Cornelia F.
Mortensen, Becky M.
*Murrock, Gail A.
Natale, Sharon M.
O'Neill, Anne M.
Pettitt, Peggy L.
Pollack, Michele J.
Ports, Dawn E.
Prorok, Nikki Ann
Rodriguez, Patricia R.
Rogol, Dana Y.
Skidmore, Nancy E.
Stalzer, Rita M.
*Taibi, Carmel M.
**Tirrell, Margaret M.
Trepiccione, Diane
Trinder, Marie D.
RECREATION
EDUCATION
Ackerman, Laura L.
Adler, Kathi A.
Berg, Carolyn B.
Berkovitz, Joseph
*Bilous, Sharon K.
Britt, Mark T.
Burke, Ellen K.
Cacciola, Rita M.
Carpenter, Eileen M.
Castle, Martin J.
"Cavanaugh, Arthur J.
Donley, Suzanne L.
Eber, Carl R. JI.
Else, Rosemary K.
Fifield, Michael L.
Frasier, Truman E. Jr.
Gyger, Nancy E.
Hughes, 1ames T.
Jenkins, Jerry L.
"Johnson, Jacqueline A.
"Joyce, Karl G.
Vincen t, Diana K.
Weinberger, Mindy B.
Wilcox, Mary Ann
Woerter, Deborah A.
**Zobre, Belinda A.
ENGLISH
*Allen, Catherine Collins t
*Boccaccio, Arthur A.
Bosch, Brian J.
Bracken, William J.
Braun, Sarah A.
Brown, Jonathan D. t
"Cartwright, Ked A.
"Coryell, Janet L.
Fleckenstein, Kirsten
Grieco, Susan J.
**Grogan, Kathleen P.
Hatch, Maryclare
Hautaniemi, Richard W.
*Hozdara, Stephanie L.
Kaufman, Joan L.
Longnecker, Gay E.
Moshen, Lynn V.
Rahill, Rosemary A.
"Saperstein, Susan B.
Treder, Karen A.
Webb, Brian A.
Zaidel, Edith 1.
FRENCH
Angell, Terry D.
Caterino, Carla
*Eslaimen, Vivienne A.
Knapp, Cheryl D. t
*Ndebi, Linda Heaslip
*Volz, Susan J.
GEOGRAPHY
Alexander, Kenyon R.
Benjamin, Deborah E.
Bowen, Carol A.
Constas, Peter J.
Geisler, Richard H. Jr.
Toomey, Brian
White, Phillip E.
Kenneally, Karen L.
Kinel, Linda R.
Kuznia, Paul J. t
Langendorfer, David M.
Larrick, Kathleen M.
*Loeven , Colleen A. t
Mashaw, David J.
McManus, Catherine M.
Mezen, Lynne A.
"Redmond, Judith K.
"Rockefeller, David K.
Rotella, Joseph A. JI.
Sakalian, James Jr.
Shepherd, Peter S.
Smith, Judson W.
"Sullivan, Christine
Sullivan, MaryBeth
Taurisano, Linda M.
Verdi, Marie l.
Von Mechow, Frederick H.
Whiteley, Thomas E.
Wilkens, Susan D.
Wood, Stephen N.
*Young, Mary K.
GERMAN
Fairweather, Donna L.
HISTORY
**Barrett, William J.
Brown, Jonathan D. t
Grant, Thomas J.
Michniewicz, Leszek J.
Montalvo, Keith L.
Moore, David S.
Mulvey, Robert C.
Pugh, Richard A.
Rudkin, Maureen J.
Schult, William K.
Scicchitano, Catherine A.
Terwilliger, Kathleen M.
Tortu, Robert
MATHEMATICS
**Damron, Diane C.
Gafney, Laureen S.
Matthews, Jean A.
Milham, Elaine M.
MUSIC
**Goldman, Michael H.
Knapp, Cheryl D. t
**Miller, Marian C.
Nichols, Rose Marie Rossi
Smith, Larry K.
POLITICAL
SCIENCE
'"Brady, Scott L.
Campbell, Bruce M.
"Cannella, Stephen J.
"Capasso, Thomas A.
Connolly, Robert E.
Crofts, James D.
~*Gamble, Walter C. Jr.
Gregson, Mark S.
Israel, Scott J.
Krebs, Patrick M.
Lee, Joseph G.
Lindblom, Ralph
"Marino, Pamela J.
McAllister, Terrence J.
McHugh, Patrick J.
Paprocki, Bernard J. Jr.
*Pollack, Richard J,
Quinn, 1110mas E.
Sunning, Mary C.
Sansolo, Michael J.
"Shapiro, Jeffrey M.
Sorkin, Donald L.
*Spano, Catherine
:*Vilensky, Robert
Weissman, Holly
PSYCHOLOGY
Allen, Kimberly A.
Berry, Leslie S.
"Burns, Patricia M.
Calvert, Ann K.
Cavanaugh, MaryEllen
*Coconato, Jean M.
*Ellis, Cynthia Gale
Flynn, Deborah M.
*Franceschetti, Brenda J.
*Garbowitz, Mard Simm
Gerych, Joanne L.
Glaser, Sheri L.
BIOLOGY
Anguish, Timothy W.
"Baetz, Brenda M.
Beard, Allison K.
*Collett, Russell 1.
Collier, Nancy C.
"Cordes, John A.
Costanzo, Gary R.
Cunningham, William F.
Detwiler, Amelia W.
DiDominick, June M.
DiDonato, Joseph III
Driscoll, Margaret R.
Farley, Stewart P. t
Florio, Frank 1. Jr.
Gale, Mary G.
Gillard, Martin P.
Greenstein, Bruce M.
Guter, Peter A.
"Iwanicki, Joanne M.
Jagusiak, Martin
'"Johnson, Joyce G.
Kelley, Teresa A.
"Meyers, Bonnie I.
O'Neill, Walter 1. III
"Posson, Linda A.
Rueckheim, John E. Jr.
Schorr, Clifford L.
Stevens, Gregory P.
Tenser, Madelayne F.
whalen, Eileen A.
White, Lynn G.
Wrobel, Elizabeth A.
Hulllger, Julia D.
**Larsen, Carol A. t
"Leahy, Joanne
Lozo, Michele A.
Mastropolo, Susan
"'O'Neill, Cathy J.
Owen, Ruth
Parker, A. Scott
Pearlman, Barbara A.
"''''Peper, Marcella Vogelmann
Pinson nault, Kerry M.
Plestls, Wayne J.
*"'Preuss, Thomas P.
Quick, Jill A.
Rich, Jeffrey F.
"''''Smith, Jane F.
Sutherland, Kristin L.
Tocci, MaryEllen
Van Felix, Barbara
Wilson, Pamela S.
"'**Zeh, Susan A.
SOCIAL
STUDIES
Alfieri, Mark C.
Angelo, Michael F.
"'**Arden, Jeanine Kircher
Aurrichio, Thomas P.
*"'*Campbell, William R.
"Catalano, Cynthia L.
Compton, Donna L.
Fenwick, Theresa A.
Glor, Michael H.
Goldstein, Donna
Goracy, Mark S.
Gregory, Charles F.
Harris, Lois M.
Hicks, Deborah A.
Kane, Michael D.
Kastel, Cheryl J.
Kelley, James J.
Kubas, Renee A.
Lasner, Bonnie
Linehan, James M.
Linnertz, Ann M.
Maines, William J.
CHEMISTRY
Calvo, Luis M.
Farley, Stewart P. t
*Pedersen, Erik K.
Popick, Bradley C.
Richardson, David P.
EARLY
SECONDARY
Angel, Paula A.
Baldwin, Marguerite Law
***Baskin, Christine A.
Broderick, Carol R.
Bronston, Robert R.
Brown, Lucinda A.
"''''Corey, Peggy A.
Darson, Donna J.
DeKay, Richard R.
Discenza, Joseph J.
Farrant, Mary Jane
Green, Lawrence J.
Hann, Henry G.
Hill, Lezlie A.
Jacobini, Diana J.
Klock, Laura L.
Knieps, Carol A.
"''''Kozub, Elaine J.
Larocca, Loreen A.
"'Loeven, Colleen A. t
McCall, Andrew
Michaels, Leslie S.
Mormile, Ralph P. t
Murray, Denise M.
"'Peluso, Joseph R.
"'McCann, Michael E.
Meltzer, Barbara A.
Mennona, Vito A.
Mescall, Patricia A.
O'Brien, Patricia A.
Polito, Gerardo A.
Quaranto, Linda J.
Seda, Emilio Jr.
Seneck, George J.
Stratton, Jean M.
"Van Duyne, Tedd W.
Voitovich, Alexander P.
Weigl, Otto W.
Ya tes, Teresa E.
SOCIOLOGY
Balzano, Joyce M.
Barros, Gina t
Beal, Harold G.
Bezek, Barbara J.
Blodgett, Judith A. t
""'Caruso, Maria
Cipriani, Diana M.
"Conroy, Joanne T.
*Crisafulli, Leslie A.
Cutler, Janis R.
Delre, Karen E.
Dost, William J.
Doyle, John J.
Fink, James J.
Gazzini, Joseph C.
Giroux, Michelle M.
Goyette, Mary Jo
"Gutterman, Gary A.
Guy, Sharon C.
Hillman, Beth L.
Hughes, Jennifer
Johnson, Carol A.
Layman, Robert J.
Lerner, Mindy B.
Matthews, William G. Jr.
"Mazzella, Theresa L.
McKee, Deborah A.
Meyerowitz, Cindy E.
Moore, Thomas L.
"Morrison, Karen R.
Bachelor of Science
Pinkes, Robert A.
"Polizzi, Lois
Proctor, Joanne
Rasbeck, William H. Jr.
Scheier, Eileen T.
Schreiner, Janet L.
Taylor, Ann D.
Taylor, Dannie V.
Tornatore, Carol
Ventura, Dona L.
Wienecke, William 1.
ELEMENTARY
EDUCATION
Allen, Sandra L.
Amodeo, Kathy
Baklik, Katherine A.
Barker, Rebecca S.
Barrett, Marylou
Bates, Rebecca Randall
Boxberger, Carla J.
Bru ton, Therese
Buck, Nancy D.
Burleigh, Gail C.
Nash, Rebecca A.
Pancoe, Elizabeth J.
Pannafino, James P.
Parton, Hal B.
"Pawlik, Luanne
*"'*Phillips, Lynn Z.
Priest, Walter D.
Reardon, Daniel B.
Santagate, Ellen M.
Schehr, Kathleen R.
Schiffer, Cherie 1.
Schulman, Allison L.
Shinder, Lisa E.
Smith, Stephen 1.
Squire, Mark J.
"Finelli, Gina M.
Wagner, Shelley A.
Williams, Curtiss E.
SPANISH
Barros, Gina t
"Comings, Leslie King
Fricano, Christine M.
"Kincaid, Karen S.
Lombardi, Ann M.
*Marichal, Maria A.
"Palmieri, Vincent D.
"''''Rigali, Clare E. t
"Robinson, Paul D.
Ross, Nancy G. t
Rote, Karen A.
Savino, Mary B.
Smlthgall, Debra J.
Tirabassi, Elida'M. A.
SPEECH
-,
*Allen, Catherine Collins t
Artist, Virginia D. . ' .....-
Brodsko, Joan 1.
Cohen, Peter
*Glick, Alan E.
Burns, Debra L.
Buttino, Nancy L.
Canale, Therese A.
Cap pallo, Renee A.
Car mite, Rebecca J.
Chandler, Shirley K.
Cimaglia, Madelyn
Clark, Michele A.
Connors, Mary E.
"Cooper, Barbara K.
Cudworth, Suzanne
Doepp, Barbara J.
"Dougherty, Jacalyn F.
Doyle, Ann M.
Farrelly, Cynthia A.
Fowler, Jane E.
*"'Giordano, Virginia M.
Glass, Carol C.
"Gleason, Moira A. t
Goldstein, Marsha A.
Guinther, Lorrie A.
Hager, Jacquelyn S.
Holleran, Dorothy A.
"''''Holmes, Robert H.
Hornbrook, Margaret A.
"Humphry, Sara E.
Hurwitz, Amy L.
"Kahn, James S.
Kelly, Theresa A.
Knapp, Kathryn M.
Kulesa, Susan E.
Kuznia, Paul J. t
Lee, Patricia A.
Loop, Patricia J.
MacDonald, Carol L.
*"'Mallozzi, Rosemary T.
McCloy, Mary C.
Goldner, Judith E.
Jean, Patricia A.
Polk, Marjorie
Taft, Duane E.
SPEECH
EDUCATION
Dove, Valerie A.
Persky, Joan J.
Schwartz, Laurie 1. t
SPEECH-
HEARING
HANDICAPPED
Aloi, Therese A.
Altieri, Lorraine A.
Anninos, Costandina
Daly, Korie L.
Doran, Nanette T.
Downey, Robin A.
Eiferman, Laurie S.
Ellison, Judith A.
Everson, Kathleen A.
Ferber, Rosanne
Frank, Sally F.
Herrmann, Leigh D.
Herrmann, Lynn D.
"'''''''lnskip, Jane E.
Irmscher, Marianne
*Jablon, Karen S.
"Lambros, Kathryn M.
Lehrman, Karen E.
Mahon, Colleen l.
Marchitelli, Karen A.
"Palmieri, Monica
Penales, Lori E.
Rosen, Laurie D.
Rottenberg, Lisa
"Rubin, Donna B.
"'*Ryan, Jodie L.
Saccone, Patricia A.
Schultz, Lorraine A.
Schwartz, Laurie I. t
Sher, Denise I.
McCumber, Lori 1.
Meyer, Nancy A.
Mishkin, Michele R.
Mollden, Janet A.
Morse, Susan A.
"'*Murray, Roberta J.
Nebelsky, Olga M.
Neri, Marlene
*North, Colleen M.
O'Dell, Bruce A.
Osika, Joanne M.
Owen, Rebecca K.
Palazzo, Laurie A.
Pazahanick, Mary L.
Pfeiffer, Carole E.
Pierce. Deborah L.
Pless!, Paulette J.
"Rahne, Susan C.
Reynolds, Janet 1.
Robertson, Alice l.
Savitt, Susan G.
Schutz, Sue Ellen
"Scott, Jacqueline F.
Shade, Kathleen
Siegel, Cathy S.
Stacconi, Patricia A.
Stone, Garry F.
Strong, Gary L.
"Thane, Nancy Litchfield
Thomas, Dorothy A.
Turri, Maric 1.
Walker, Deborah A.
Wallace, Charlotte Wenz
Wells, Valerie P.
**Zekus, Shirley A.
GEOLOGY MATHEMATICS PHYSICAL
EDUCATION
Chernak, Frank A.
Cohen, Cathy R.
"Dabbracci, Armand E.
Deutsch, Keith A.
Dwyer, Daniel J.
Gerych, Kenneth E.
Grasmeyer, Claire
Johnson, Linda C.
Keahon, James F.
Libby, John C.
Lipperman, Gary D.
McGuire, William J.
Milgram, Michael J.
Mormile, Ralph P. t
O'Rourke, Thomas P. JI.
Ochsner, Richard W.
Paul, Karen J.
Pocerigal, Linda A.
Pond, Marguerite A.
"'*Pontillo, Daniel P.
Pricola, James M.
"''''Reidy, Katheleen
"Reisig, Walter F.
Buschatzke, Thomas
Bush, Susan M.
Collins, Christopher J.
*Fordes, George D.
Hyde, Shelley J.
Labor, Scott W.
Soefflng, William A.
Zink, Kevin P.
Assael, Zachary M.
"Bartholomew, Richard E.
"''''Bradford, Marianne t
"Cossaboon, Nancy B.
"''''Falvo, Lisa A.
Gluck, Mitchell H.
*Henry, Jane M.
'"Jelinek, John P.
Kiernan, Frank J.
Kirschner, Jay L.
McCabe, Joan E.
Molascon, Edward J.
**Pilie, Carol A.
*Rock, Dennis R.
Rosenberg, Matthew J.
Sacher, Patricia A.
Scher, Mi tchell
Yanosh, Martha A.
Riess, Barbara A.
GEOLOGY-
CHEMISTRY
Blodgett, Judith A. t
Prescott, Virginia M.
Frisina, David A.
Higgins, Marguerite E.
Hodder, John H.
Platkin, Edward A.
Potter, Michel P.
Sikora, Amy E.
*Smith, Mark W.
Streeter, Robert C.
Willette, Darryl C.
Burns, Susan M.
**Gavitt, Gary B.
*Mark, Helen H.
PHYSICS
HEALTH
PSYCHOLOGY
Brlskie, Lisa M.
Conklin, Kenneth J.
Jackson, Kathleen G.
Templeton, Victoria L.
Robinson, Betsy E.
"Adams, Richard S.
**Bailey, Debra A.
Butler, John F. Jr.
Cahill, John P.
"Rice, Joseph A.
Schnapper, Steven T.
**Smith, David J.
Sperry, Jean F.
Tirone, Patricia E.
Wood, Scott A.
**Zegers, Mei C.
Ziegler, Karen A.
RECREATION
Backus, Patricia A.
Bertrand, Patricia A.
Fass, Jack R.
*Fron, Thomas M.
"Gleason, Moira A. t
Godici, Nancy R.
*Linnehan, Barbara A.
*Maye, Robert B.
Murphy, Patrick M.
Petrillose, Jamie L.
"Richardson, Robert C. Jr.
Wilson, Gordon J.
CANDIDATES FOR DEGREES IN JANUARY, 1977
Bachelor of Science in Education
HEALTH PHYSICAL *Laloggia, Frank J. Stamile, Michael
EDUCATION EDUCATION Lathers, Kimberly M. **Umeh, Davidson C.
"Mayer, Stewart E. Weeks, David C.
*Abrams, Abbe L. Adler, Cynthia G. McMullen, James F. Jr. Whipple, Rory D.
Bell, Dana P. Ambrosio, Michael Mercer, Edward R. Williams, Alan E.
**Benedetto, Michele M. Briggs, Burton F. *Munro, Douglas A. Zeitler, David A.
Coren, Debbie 1. Burke, Patricia M. Pawlak, Margaret S.
"Crawford, John A. Bush, Gary H. Peters, Bruce G.
Dansereau, Catherine A. DeLorraine, Carolyn R. Petruzziello, Lorenzo A. RECREATION
"Doherty, Deborah A. DiDomenico, Peter J. Raimondo, Gary M. EDUCATION
Ennis, William S. Eletto, Donald J. Ronaldson, Michael J.
"Gridley, Elaine M. Epstein, Eric M. Root, Jennifer A. Bilello, Marguerite A.
Kellogg, Suzan A. Hayes, Kathleen M. Rosati, Louis Decker, Patricia J. t
McGinn, Lorain M. Hightower, Ottilie M. Roy, Richard D. Forester, Thomas V.
Moore, Kathryn A. Hotaling, Kevin P. Rubenstein, Steven M. "Giovaniello, Mary M.
Townsend, John D. Izzo, William R. JI. Rzepka, John L.
***Tyrrell, James D. Knapp, Bruce R. Jr. Salmon, Bruce A.
Krom, Garry W. Sherman, Jeffrey S.
Ksionzyk, Paul H. Sinardi, Michael S.
Lagoe, Ronald F. Snider, Lawrence A.
Bachelor of Arts
ANTHROPOLOGY EARLY ENGLISH PSYCHOLOGY
SECONDARY
Russell, Jennifer A. Godio, Angelo Brown, Karen M.
Addeo, Deborah J. *Johnsen, Craig E. Cole, Nancy J.
Casey, Constance S. Peace, Donald F. Pardee, Deborah J.
ART **Fisher, Robin D. Slotoroff, Robert D. Roth, Barbara A.
Frett, Cynthia O. Van Auken, Kenneth W.
Anthony, Charles D. Lindblom, Paul
Citarel1a, Catherine Simms Perlberg, Rhonda H. SOCIAL
Murphy, Martin J. FRENCH STUDIES
ECONOMICS **Contiguglia, Micheline T. Doswell, Terry A t
BIOLOGY Fleishman, Bruce W.
"Everin, June M. t Frankman, Kenneth
*Bain, Janet Tanner Ippolito, Michael HISTORY Fuchs, Jocelyn
Roloff, Paul R. *Mullen, Thomas P. Jr. Lilly, Daniel J.
Balzer, Eric L. Liscio, David A.
Mackey, John P. Natale, Patrick S.
BLACK ELEMENTARY
STUDIES EDUCATION
MATHEMATICS SOCIOLOGY
Dickey, Hubert K. Dang, Katie Tze
Goldberg, Judith S. "Everin, June M. t Benjamin, William R.
Kazel, Patricia A. Galpin, Brian T.
CINEMA Krawczak, Judith L. Johnson, Alton H.
STUDY Rusyn, Sheryl M. POLITICAL **Johnson, Anita L.
**Sills, Judy Friesem SCIENCE Ligh t, Stephen C.
Panayioto, Steven N. Snyder, Linda M. Reynolds, Darlane M.
Terela, Mary C. Kelly, Thomas F. Rosenthal, David S.
"Tomei, Valerie G. *Miller, Thomas F.
Guss, Joseph R.
Hale, Terry F.
King, Allen B.
Langendorfer, Thomas A.
Lefkowitz, Barry H.
Lew, Martin t
Liebert, Michelle L.
Mazzucco, Joyce Leung
Nangle, Mary M.
*Orcutt, Stephen J.
Rappaport, Gayle
*Rougeux, Elizabeth A.
Sansola, Steve
Scherzer, Robert H.
Schulte, Raymond M.
Zangle, William C.
SPANISH
Brown, Martha L.
*Caesar, Christine M.
Doswell, Terry A. t
Feinstein, Deborah A.
SPEECH
Colburn, Alfred L.
Grabsteln, Martin C.
SPEECH-
HEARlNG
HANDICAPPED
Bates, Linda L.
Gilinsky, Debra A.
Mossotti, Thomas M.
"Thomas, Renee M.
Weinblatt, Shelley A.
aBachelor of Science
BIOWGY EARLY **Hughes, Catherine Ashby HEALTH PSYCHOLOGY
SECONDARY Lew. Martin t
Brennan, Margaret M. Meaker, Joann E. Forlenza, Robert M. Clarke, Debra A.
Brown, Maryalice A. Gnirke, Robert **Nelson. Kathryn D. Marquise, Merryl D. "Ehrlich, Jeffrey B.
Brown, Paul J. Meskowitz, Richard F. Parker, VVendy L. Gregory, Robert J.
Cummiskey, Peter F. Spreer, Thomas H. Pavlisak, Christine M. Hubbell, Gerald F. Jr.
Dewey. Linell L. Wood, Lorraine J. Powers, Dwight T. MATHEMATICS **Lee. John D.
Dingman, Richard L. Sawyer, Dwight L. Jr. Parkman, Randolph A.
Dreher, Max J. III *Sill. Marilyn R. Boeri, Kathleen S. Payne, David G.
Horowitz, Marc D. ELEMENTARY Weigelt, Margaret A. Fletcher, Charles G. Jr.
Huertas, Christopher M. EDUCATION West, Elizabeth L. Inman, Susan A.
Kresh, Michael D. White, Constance M. Volkert, Herbert E. RECREATION
Ackerman, Amy R. Zainchowski, Cynthia R.
Cirillo, Laureen C. Bender, James D.
CHEMISTRY Costantini, Jeanne M. PHYSICAL Kelley, Noreen M.
Decker, Patricia 1. t GEOLOGY EDUCATION Lefkowitz, Debra R.
Obi, Zephniah C. Dewey, Donald H. Jr. Leonowiz, Mark A.
Eastman, Bernadine J. Sadlon, Kathleen E. Abdoo, Diana R. Sanchez, Jose
Fiorini, Maria E. Wade, H. William Goffredo, John A. *Wilmott, Kathleen T.
Gridley, Nancylee Hughston
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1977
HEALTH
EDUCATION
PHYSICAL
EDUCATION
"Aldea;-Susan G.Burghardt, Steven L.
Fallon, Peter R.
Fazio, Deborah J.
Carter, Anna M.
Pitagno, Robert L.
Verrilli, Ellen B.
"
EARLY
SECONDARY
FRENCH
**"'DeIVecchio, Mary Ann
Thelen, Sheryl E.
Root, Linda A.
GEOGRAPHY
ELEMENTARY
EDUCATION
Kirsch, Kenneth R.
Grehl, Barbara J.
Novick, Gale D.
HISTORY
Dahlman, Amy B.
Pressler, Steven J.
BIOWGY EARLY
SECONDARY
Paul, Pushpinder N.
"''''Stearns, Susanne F. Dil.ucci, Anthony R.
"Levin, Nancy J.
Werner, Maureen A.
Bachelor of Science in Education
Forenza, Nancy L.
"Jennings, Sarah Donner
Kirchhoff, Paul A.
Lofaro, Michael R.
MacDonald, Heidi B.
Morrill, Barbara A.
O'Dell, Dennis R.
Bachelor of Arts
POLITICAL
SCIENCE
Brown, Thomas B. III
Cornue, Joann E.
Fleischman, Marc E.
Lerner, Alan J.
Meyer, Michael G.
Loeb, Jeffrey M.
Bachelor of Science
ELEMENTARY
EDUCATION
Banks, John
Cangemi, Salvatore F.
Dillon, Mary H.
Fleury, Barbara A.
Gath, Elizabeth M.
Hunter, Nancy J.
...."Layton, Roma R.
Marotta, Catherine M.
Ratner, Robin S.
"Saladino, Patricia M.
Schneider, Jane E.
Stuhlman, Joann M.
Varga, Wendy Castan
Wallace, Sharon
Olsen, Lisa D.
Piche, Mark M.
Snyder, Suzanne E.
Turi, Michael A.
Utter, Thomas W.
Whalen, Jeffrey D.
Wignot, Thomas O.
Williams, David L.
RECREATION
EDUCATION
"Buchanan, Robert M.
Jones, Elizabeth M.
"Knoerl, Patricia R.
Van Lare, Gregory
Walther, James P.
SOCIAL
STUDIES
SPANISH
DeFiore, Dawn M.
Thoma, Bernard E.
Collins, Susan M.
wastlenko, Bart A.
SPEECH
SOCIOLOGY
Pugliese, Lisa M.
Stegeland, Michael G.
Trover, Teresa L.
Pinger, Harvey R.
"Sontag, Helen A.
SPEECH·
HEARING
HANDICAPPED
Morway, Cathy L.
HEALTH PSYCHOLOGY
Barr, Robin S. Koshar, Richard E.
Seaman, Robert
Hodes, Peter D.
Rosen, Steven N.
Simon, Beth S.
PHYSICS
Eachus, Christopher W.
RECREATION
Lynch, Brian D.
Moran, John F.
